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用いたPET 賦活試験を実施している o さらに，対照課題として，記憶以外の語の産出に関わる認知活動を必要とす
る BASELINE 課題を行っている。
本研究の知覚再生条件と概念再生条件を直接に比較した結果は知覚再生条件が側頭葉内側部領域のより内側部分に，
概念再生条件がより外側部分と関連することを示している o 各々の条件をBASELINE条件と比較した結果も同様で
ある o 右側側頭葉内側領域の内側および外側部分の局所脳血流値をプロットした結果は，知覚再生条件と概念再生条
件の間で明瞭な差異を示し，各々の異なった領域がそれぞれの条件に特異的に関与していることを示している o
これらの結果は，側頭葉内側部において 2 つの異なる内側および外側記憶経路が存在し，知覚的および概念的に処
理された情報の再生が，この異なった経路に依存することを明らかにしている。さらに，結果は知覚的に処理された
情報の再生は内側記憶処理経路に，概念的に処理されたd情報の再生は外側記'憶経路に関連することを示している o こ
れらの知見は側頭葉内側部における記憶システムの理解において貴重な寄与をなすものであり，本論文は学位に値す
るものであると考える D
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